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PRESENTASJON 
Sentrallaboratoriet: 
o ble etablert i sin nåværende form i 1975 
o viderefører en tradisjon tilbake til 1891 da Fiskeriforsøksstasjonen i Bergen 
ble opprettet. 
o er en del av Fiskeridirektoratets Avdeling for kvalitetskontroll 
o har en bemanning på 21 personer fordelt på tre seksjoner som beskjeftiger seg 
med henholdsvis kjemisk - analytisk, kjemisk- fysikalsk og mikrobiologiske 
analyser 
o skal bistå fiskerinæringen med å løse oppgaver og problemer som krever 
analysedata og en vurdering av disse 
o arbeider i hovedsak med kvalitetsproblematikk, der prøvematerialet omfatter 
konsumfisk, både som råstoff og ferdigvarer, tranprøver, fOrstoffer for 
oppdrettsfisk, vannprøver for kjemisk - og bakteriologisk kontroll av 
egnethet til bruk i fiskeforedlingsanlegg eller til oppdrett av fisk 
o utfører både vanlige sensoriske, våtkjemiske og mikrobiologiske analyser og 
mer avanserte instrumentanalyser ved hjelp av gasskromatografi, høytrykks -
væskekromatografi, atomabsorbsjons - spektrofotometri, massespektrometri 
og isoelektrofokusering 
Analysevirksomheten omfatter: 
o offisielle kontrollanalyser der Kontrollverket er oppdragsgiver 
o handels - og serviceanalyser for fiskerinæringen som ledd i produkt - og 
prosesskon troll 
o prosjektanalyser som omfatter større helhetlige arbeid som avsluttes med en 
rapport. Prosjekter kan være kort- eller langsiktige og ha til hensikt å 
undersøke anvendte eller grunnleggende kvalitetsaspekter 
o utprøving og etterprøving av metodikk 
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Blant andre oppgaver kan nevnes: 
o saksbehandling for Fiskeridirektoratet i saker som krever kjemisk, fysikalsk, 
sensorisk eller mikrobiologisk fagkompetanse 
o faglig bistand under drøfting med utenlandske kontrollmyndigheter når 
restriksjoner og kvalitetskrav truer eksportnæringen 
o gi råd og veiledning til ansatte i fiskerinæringen om problemer som krever 
kjemisk, fysikalsk, sensorisk eller mikrobiologisk fagkompetanse 
o gjennomføre kurs for kontrollpersonale innen Kontrollverket 
o drive annen utadvendt aktivitet for å belyse ulike sider ved kvalitet på sjømat 
Sentrallaboratoriets organisatoriske tilhørighet til Fiskeridirektoratet er skissert i figuren 
under. 
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ANALYSEVIRKSOMHET 
Laboratoriets analysevirksomhet gjenspeiles i de to følgende tabeller, både når det gjelder 
analysert materiale (Tabell 1) og hvilke bestemmelser som er utført (Tabell 2). 
Tabell 1. Oversikt over analysemateriale. 
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Tabell 2. Oversikt over utførte analyser (i alfabetisk rekkefølge): 
Aske ................................................. 9 
Egenfarge, tran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 
Fett ................................................. 655 
Fettsyrefordeling ......................................... 748 
Farsåpningstall, fett ........................................ 10 
Frie fettsyrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 
Harskhet .............................................. 198 
Histamin .............................................. 103 
Indol ................................................ 113 
Jodtall ................................................ 20 
Karotenoider ........................................... 810 
Klorider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 
Kolesterol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 
Lengde - I vekt - måling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 
Medisinrester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 684 
Mikroorganismer: 
Enterokokker (fokale streptokokker) ....................... 1.934 
Fekale koliforme bakterier .............................. 508 
Kimtall (totalt antall levende bakterier) ...................... 1.988 
Koagulasepositive stafylokokker .......................... 1. 768 
Koliforme bakterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 948 
Listeria - bakterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
Melkesyrebakterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 
Mugg I gjær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Salmonella - bakterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.133 
Sulfitreduserende clostridier ............................. 149 
Miljøgifter (PCB, DDT) .................................... 21 
pH .................................................. 59 
Protein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 
R d . kt' 't t (C . 134 C . 137) 39 a 1oa 1v1 e esmm og esmm .......................... . 
Refraktometertall, tran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Sensorisk bedømmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (John + + + +) 4.589 
Sporelementer I mineraler ......................... (John + + +) 281 
TMA - N (tri - methylamin nitrogen) ............................ 135 
TMAO - N (tri - methylaminoksid nitrogen) . · ....................... 24 
Totalt flyktig nitrogen ..................................... 208 
U forsåpbart, fett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 
Vann I tørrstoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 
Vitaminer (A, D og E) .................................... 292 
Andre ................................................ 73 
Totalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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OPPDRAGS - OG FORSØKSVIRKSOMHET 
Utprøving av et system for dataregistrering 
Våren 91 hadde laboratoriet til utprøving et dataregistrerings - system til bruk ved 
sensoriske analyser. Systemet baserte seg på at dommerne kunne avgi sine svar på 
satellitter som var direkte koplet til en datamaskin. Denne viderebehandlet alle avgitte 
svar etter statistiske beregningsmetoder. Videre bearbeiding av data var også mulig ved 
oppkobling til intern datamaskin. Laboratoriet valgte imidlertid å avvente et eventuelt kjøp 
inntil andre systemer var evaluert. 
Sensorisk bedømmelse av klippfisk 
For å kunne fastsette lagringstid for klippfisk av brosme og lange, ble det gjennomført en 
serie sensoriske undersøkelser på materiale med ulik lagringsbelastning. 
LIV: 
Sensorisk bedømmelse av lutefisk 
Sentrallaboratoriet mottok et parti av vakuumpakket lutefisk av lange for sensorisk 
bedømmelse (LIV, V AR DET NOEN SPESIELL FORANLEDNING?). Et dommerpanel 
på fire personer gjennomførte en serie bedømmelser med hensyn på lukt, smak og 
totalinntrykk av kokt fisk. Samtlige prøver luktet svakt ammoniakk ved åpning av 
emballasjen, men denne lukten forsvant etterhvert som fisken ble kaldere og utluftet. Lukt 
av ammoniakk er karakteristisk for lutefisk og skyldes trolig basisk hydrolyse og 
deaminering av fiskens muskelproteiner (? Liv dette er mitt forslag, stemmer det?) Alle 
undersøkte prøver ble vurdert til å ha akseptabel sensorisk kvalitet. 
Helges prosjekt 
Helge: 
Salmonella - og Listelia - bakterier 
I løpet av rapportåret er det utført 1.133 underskelser med hensyn på Salmonella -
bakterier og 136 analyser med hensyn på Listeria - bakterier. Ni prøver ble funnet å være 
positive for Salmonella. Artsbestemmelse for disse isolatene ble utført ved Statens institutt 
for folkehelse i Oslo med følgende resulat: 
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S. weltevreden 
S. senftenberg 
S. bergen (to isolater) 
S. paratyphi B, Java 
S. cerro (tre isolater) 
S. arizonae 
Tilsammen 30 av prøvene som ble undersøkt viste seg å inneholde en av bakteriene i 
slekten Listeria. Artsbestemmelse ble også for denne gruppen av bakterier utført ved 
Statens institutt for folkehelse. Det ble funnet 15 L. monocytogenes, 13 L. innocua og to 
L. seeligeri. 
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UTVIKLING, STANDARDISERING OG 
ETTERPRØVING AV METODIKK 
HPLC - metode for maiakittgrønt 
HELGE 
GC - metode for diklorvos (Nuvan) 
HELGE 
Oksytetrasyklin, forenklet rutinemetode for HPLC 
HELGE 
Kombinert metode for bestemmelse av oksolinsyre og flumekvin 
HELGE: dialyse I HPLC metode+++++++++++ 
Ringt ester 
Ved Seksjon for mikrobiologi har en i løpet av året deltatt i tre ringtester arrangert av 
Statens livsmedelsverk, Sverige. Analysematerialet bestod av frysetørket materiale av den 
mikroorganismen I gruppen av mikroorganismer en ønsker å analysere for i blanding med 
andre mikroorganismer (bakterier I sopp) som vil kunne finnes i matvarer. 
I første ringtest skulle en undersøke følgende parametre i fire prøve: aerobe bakterier 
(kimtall), koliforme bakterier ved 37°C, koliforme bakterier ved 44 °C og forekomst av 
Listeria monocytogen.es. 
Andre ringtest var kavlitativ og i denne inngikk seks prøver skulle analyseres med hensyn 
på Salmonella - bakterier. En av prøvene var negativ de andre inneholdt S. livingstone, 
S. derby eller S. seften.berg. I alle tilfeller der prøven inneholdt Salmonella - bakterier ble 
dette påvist ved laboratoriet. Det ble ikke påvist Salmonella - bakterier i kontrollprøven. 
Videre deltok laboratoriet på undersøkelse av fire prøver med hensyn på Staphylococcus 
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aureus. 
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KVALITETSSIKRING 
Innføring av kvalitetssikring ved kontrollverkets laboratorier (LIV."." ............ ) 
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Algetoksiner 
LIV: 
Mal for kvalitetshåndbok 
SAKSBEHANDLING 
LIV: SNT mal for kvalitetshåndbok for næringsmiddellaboratorier 
Salt til fiskeriformål 
Alle typer NaCl - salt vil i utgangspunktet kunne anvendes til salting av fisk i Norge, 
såfremt de tilfredsstiller kravene som er nedfelt i Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer. 
Kravene til hjelpe - og tilsetningsstoffer kan variere noe fra land til land. De italienske 
kravene til fiskerisalt er ikke kjent. Høyst sannsynlig vil Italia akseptere de saltene som 
godkjennes etter norske forskrifter. 
Ibiza - salt er et sjøsalt fra Middelhavs - området. Saltet har et relativt høyt innhold av Ca 
og Mg, noe som er gunstig for saltmodning av fisk. For høyt innhold av Ca kan 
imidlertid gi et hvitt belegg når fisken fremtørkes til klippfisk. Saltet kan likevel ikke 
oppfattes å ha noen skjult funksjon som blekemiddel. 
Helsedirektoratets liste over godkjente tilsetningsstoffer viser at det i Norge er tillatt å 
bruke askorbinsyre og Na - bisulfitt til fullsaltet fisk. Disse kan ha en blekende effekt. 
Matjessild 
En henvendelse stilte spørsmål ved definisjon, produksjon og ingredienser ved begrepet 
matjessild. Matjessild er så vidt vites en hollandsk betegnelse på en ungsild der gonadene 
er i ferd med å utvikles for første gang. Som norsk oversettelse har vært brukt begrepet 
jomfrusild. Silden har vanligvis et fettinnhold på 15 - 20 % . 
Imidlertid er det neppe som et biologisk stadium at folk vil nikke gjenkjennende til 
matjessild, men som en linnsaltet type spekesild. Det kan være vanskelig å definere matjes 
ut fra analytiske konstanter. Som en pekepinn kan likevel nevnes at det er vanlig å bruke 
16 - 18 kg salt og 5 - 6 kg sukker pr. tønne sild. En viktig detalj ved ganingen er at 
silden beholder pylorusvedhenget, som er rikt på proteolytiske enzymer. Dette gir hurtig 
modning og bløt sild. 
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Fettinnhold i fisk bestemt ved veiing 
Sentallaboratoriet kom i funksjon i 1975, men kan likevel føre tradisjonen tilbake til 1891 
da Fiskeriforsøksstasjonen i Bergen ble opprettet. Stasjonens første bestyrer, Henrik Bull, 
utviklet for snart 100 år siden en metode for bestemmelse av fettinnhold i sild ved veiing. 
Flere henvendelser de senere år viser at det fortsatt er interesse for en slik ikke -
destruktiv metode. 
Analyseprinsippet baserer seg på at det eksisterer en nær korrelasjon mellom den 
spesifikke vekten og sildens fettinnhold. Den spesifikke vekten beregnes etter veiing av 
silden i luft og nedsenket i vann. Nedenfor er det gitt en beskrivelse av vekten og 
beskrivelse av bruken. Beskrivelsen er en faksimile fra Norsk Fiskeritidende fra 1896/97. 
resultatene kunne leses direkte av på den graderte skalaen som % fett. Skalaen er justert 
på følgende grunnlag: 
(A - D) 2 
% fett = (A - D) -
(A - B) 
Bulls apparat hadde følgende mål: 
(A ~ D) = (A ~ C) = 235 mm 
(A ~ B) = 16, 7 mm 
1055 g i B gir likevekt med 75 g i D 
1 
1 -
Sp. V. 
Fra Bulls data kan det utledes følgende regresjonsligninger: 
% fett = 619,51 - 575,52 * Sp. V. (0.80) 
Sp. v. = 1,0756 - 0,001678 * fettinnhold 
Tallmaterialet er basert på analyse av sommerfanget sild med et gjennomsnittlig fettinnhold 
på 13,3 % . Andre typer sild eller andre feite fiskeslag vil kunne gi andre korrelasjoner, 
og Bulls metode vil da ikke kunne brukes uten videre. 
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ANNEN VIRKSOMHET 
Deltagelse i nasjonale møter og komiteer 
L. Barratt 
B. Bøe 
H. Evensen 
- Deltatt på kurs i Næringsmiddelteknologi 12. til 14. 3. Kurset ble arrangert av Statens 
næringsmiddeltilsyn og fant sted på Veterinærhøgskolen i Oslo. 
- Deltatt på symposiet: Medisinbruk i Norsk fiskeoppdrett, 27. 8. Arrangert av Nordisk 
metodikkommite for livsmede! (NMKL), Scandic Hotell, Bergen. 
H. Hove 
J. Nielsen 
N. Wollertsen 
- Deltatt på Norske analysedager, arrangert av Faggruppen for analytisk kjemi, Norsk 
kjemisk selskap, Rica Hotell Oslofjord, 23. - 24.9. 
- Deltatt på 8. seminar i næringsmiddelanalyse, arrangert av FON, 6. - 8. 11, Bergen 
Deltagelse i internasjonale møter og komiteer: 
L. Barratt 
- Deltatt på WEFTA - working group, Nantes + + + + + + + +. 
- Fiskeridirektoratets representant i SNT s Faggruppe for algetoksiner. Det ble avholdt 
fire møter i denne faggruppen i løpet av året. 
- Fiskeridirektoratets representant i SNTs Arbeidsgruppe for opprettelse av 
overvåkningsprogram fro algetoksiner i skjell. 
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Bøe 
H. Hove 
J. Nielsen 
N. Losnegard 
- Deltatt som oppnevnt skjønnsmann i tvistesak vedrørende saltfisk, Esbjerg 22.5. - 23.5. 
~krJftlige presentasj onft 
- Kvande - Pettersen, T. og N. Losnegard, Faktorer som innvirker på kvalitet av saltfisk 
og klippfisk. I. Saltfisk og klippfisk av torsk, Il. Ryggbeinsei, Ill. Saltfisk og klippfisk 
av lange og brosme. Fiskeridirektoratets Rapporter og meldinger nr. 3/91. 
Undervisning, kurs og foredrag 
L. Barratt 
Bøe 
H. Hove 
J. Nielsen 
S. Nilsen 
Opplæring av praktikanter i utførelse av analyser med hensyn på aske, fett, 
harskhetsparametre, protein og vann. 
N. Wollertsen 
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Opplæring av praktikant i utførelse av analyser med hensyn på histamin, indol, klorider, 
pH, kvikksølv, ammoniakk nitrogen, tri - metylamin nitrogen, tri - metylaminoxid 
nitrogen, vann I tørrstoff bestemmelse, algegifter, formaldehyd, antikakemiddel i salt og 
sensorisk bedømmelse av sjømat. Videre ble det også gitt opplæring i bruk av datamaskin 
til bearbeidelse av analyseresultater. 
Hospitering, besøk 
HAR DERE NOE HER? 
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PUBLIKASJONSLISTE 1976 TIL 1990 
I listen under er det gitt en oversikt over publikasjoner der ansatte ved Sentrallaboratoriet 
er ene - eller medforfatter. 
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